











    为纪念辛亥革命一百周年，为纪念倒袁运动，特此推出这新编七场近
代戏曲传奇剧本《金志麓和小桃红》。这也是我写的第三十个大戏剧本。 
 
在这部新戏里，把大家所熟知的蔡锷小凤仙故事作为次要线索，而突出了第一
主人公民国志士革命党基层党员年轻的大学生金志麓。至于有关蔡锷将军的戏
份，安排为他本人基本上退居幕后——这样也就从一个全新的角度突出了几位
民国小人物在倒袁运动中所发挥的作用。 
 
场次： 
 
序幕 
第一场：别梅逼嫁 
第二场：设卡刺郑 
第三场：遥隔苦恋 
第四场：义卖传讯 
第五场：乔装脱身 
第六场：密谋盗书 
第七场：辞凤离京 
尾声 
 
出场人物：（除群众角色之外，均以出场先后为序） 
 
袁克文，号寒云，袁世凯次子，民初四大公子之一，内心反对帝制，简称云 
袁乃宽，袁世凯亲信，“大内总管”，简称宽 
小凤仙，陕西巷名妓，蔡锷将军的红颜知己，简称凤 
张秀梅，陕西巷妓女，花名小桃红，小凤仙好友，身材高挑，简称梅 
金志麓，京城大学学生，革命党人，小桃红的青梅竹马，个子挺拔，简称金 
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鸨母，小桃红养母，简称鸨 
江朝宗，京城步军统领，“九门提督”，简称江 
陈英士，革命党前辈，简称陈 
孙祥夫，革命党人，简称孙 
王铭三，革命党人，简称王 
薛汇东，义卖主持人，袁世凯女婿，简称薛 
袁瑛，袁乃宽之子，简称瑛 
曹汝霖，外交次长，简称曹 
陆宗舆，外交部长，简称陆 
江朝宗手下步军兵士数名 
革命党人另外两名刺客 
租界巡捕数名 
报贩数名 
陕西巷妓女数名 
借用六国大饭店举行义卖的工作人员数名 
前来六国大饭店参与义卖的绅士淑女数名 
俄国餐馆招待甲乙两名 
江朝宗手下便衣甲乙丙丁四名 
上海各界公祭蔡锷将军追悼会会务人员数名 
 
 
 
序幕 
 
场景：北海袁克文住处——雁翅楼 
时间：袁世凯准备称帝之前 
 
大幕拉开。袁克文手执书卷背对观众在场上，在以下唱段中他慢慢地转过身
来。 
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云唱： 
乍著微棉强自胜， 
阴晴向晚未分明。 
南回寒雁淹孤月， 
东去骄风黯五城。 
驹隙留身争一瞬， 
蛩声催梦欲三更。 
绝怜高处多风雨， 
莫到琼楼 上层。 
 
袁克文把手中书卷重重地摔在书桌上。 
 
袁乃宽急步上场。 
 
宽：啊呀，我的二爷，你怎么再好写这种诗呢？“绝怜高处多风雨，莫到琼楼
上层。” 不要说皇上听了会皱眉头，就是一心想做太子的大爷知道了也要
对你不利的啊。 
 
云：父亲还没有做皇帝呢，他倒一门心思想要做太子？！哼！（对袁乃宽）
哦，平常你难得到此，今天一早赶来有何公干？ 
 
宽唱： 
啊呀，我的二爷啊—— 
老爷生日将要到， 
儿孙满堂乐陶陶。 
奶妈带了你的小少爷去朝拜， 
他讨人欢喜引得老爷脸带笑。 
皇上是立刻颁布一道圣旨下， 
让他的生母进宫见驾等着将她召！ 
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云唱：（摇头） 
孩子生母薛丽清， 
下堂求去路途遥。 
人在武汉招不回， 
这件事情办不了。 
 
宽：（得意地）二爷，你放心好啦！ 
（接唱） 
我来此地之前早筹划—— 
二爷你胡同里有的是相好。 
随便寻一个来充充数， 
让她李代桃僵占香巢。 
 
云：（释然）噢，这倒是一个没有办法的办法。 
 
宽：二爷你看，湘云她怎么样啊—— 
 
云：酒气太重，不好，不好。 
 
宽：那么，比如说，妙玉？ 
 
云：一本正经，架子十足。真要接进来，怎么受得了！ 
 
宽：还有小坠子呢？她不是会吟诗填词，正好和二爷你一唱一和啊。 
 
云：算啦算啦，那几首梨花体的歪诗，酸到牙根。 
 
宽：这个不好，那个不行——（来回搓手，突然一拍脑袋）哦，有啦！陕西巷
的小桃红，她是小凤仙的闺中密友。二爷你这回应该称心了吧。 
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袁克文微笑不语，重又拾起书卷竖着托在下巴上。 
 
宽：哎，哎，二爷你不表态不开口，那就是答应了哦。对了，小凤仙的相好是
蔡锷蔡将军。听说一旦老爷当了皇上，他就是兵部尚书的预备人选。二爷你也
就跟他算是连襟了啊。文武合璧，好，好啊。哈哈哈哈，我这就去办，这就去
办！ 
 
袁乃宽屁颠屁颠地下场。 
 
袁克文看着真有点哭笑不得，他把手中书卷随手一扔，转身下场。 
 
大幕合拢。 
 
 
第一场：别梅逼嫁 
 
场景：八大胡同陕西巷小凤仙香闺 
时间；紧接上场 
 
大幕拉开。 
 
小凤仙上场。 
 
凤：（对幕后）来啊，你们俩人快来啊—— 
 
小桃红和金志麓应声携手上场。 
 
梅：凤姐，每次都到你这儿来，又要让你费心了。 
 
凤：秀梅，你跟我还要客气点啥。哦，小金，听说你就要离开北平，那你们多
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谈谈。我就不奉陪啦。 
 
小凤仙和场上一对相互致意后，小凤仙下场。 
 
金：秀梅，我的小妹—— 
（接唱） 
凤姐安排见一面， 
前次别后又重逢。 
聚少离多虑无穷， 
多少话语在心胸。 
 
梅唱： 
聚少离多恨无穷， 
多少话语在心中。 
国事纷杂时世乱， 
但愿你自己身体多珍重。 
 
金唱： 
国事纷杂时世乱， 
匹夫有责责任重。 
身为一名大学生， 
责无旁贷打冲锋。 
 
梅唱： 
你身为堂堂大学生， 
国事当先责任重。 
秀梅我明白你有男儿志， 
不敢挽留但愿你勇敢往前冲。 
可叹我—— 
身陷火坑难自拔， 
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残花败柳污垢重。 
蒙你不嫌身卑贱， 
蒙你恩爱情深浓。 
虽说是此去不知何时归， 
你永远铭刻在我心中。 
 
金唱： 
当年困苦情景在眼前， 
你我远隔天涯关山重。 
卖身葬父不由己， 
何言卑贱说惶恐。 
我俩青梅与竹马， 
恩爱一生自始终。 
即使是人在陕西巷， 
我也不怪你小桃红。 
恨我学业未曾来成就， 
怨我筹集不齐孔方兄。 
感激你对我多理解， 
感谢你秀梅情深浓。 
待等那—— 
待等国事得安宁， 
我俩携手欢笑迎东风。 
 
金志麓张秀梅各自踏上一步，两人携手。 
 
金：时辰不早，要赶火车。秀梅，我真的要走了——哦，还得跟凤姐告别一
声。 
 
梅；我们一起去吧。（依依不舍）让我再看看你，再送一送你。 
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张秀梅相送金志麓下场。 
 
（幕后传来乱糟糟的声音。） 
 
江朝宗：（幕后，大声地）快叫小桃红出来，马上跟我们走！ 
 
（幕后又传来鸨母和一些妓女嘈杂的声音，紧跟着步军兵士吆喝声一片。） 
 
小凤仙拉着小桃红急步上场。 
 
凤：你，你快，先在我这儿躲一躲再说。 
 
梅：这，这究竟是怎么一回事啊！ 
 
小凤仙着急地把小桃红推向下场门，小桃红下场。 
 
鸨母急步上场。 
 
鸨：啊呀，我的好女儿啊，你赶快出来啊—— 
 
小凤仙欲加阻拦未果，鸨母她径直走向侧幕，将小桃红拉了出来。 
 
在鸨母下面这段演唱过程中，小桃红多次扭头转身不予理睬。鸨母则时刻跟着
转圈。 
 
鸨：小桃红，真是天大地大的大喜事啊—— 
（接唱） 
一早就闻喜鹊叫， 
今天女儿坐花轿。 
总统府公车上门亲迎娶， 
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到夜来洞房花烛乐逍遥。 
新郎他四大公子居首位—— 
就是那赫赫有名袁二少。 
他是有财有势有文采， 
京城里面谁人不知晓。 
你跟了他， 
有朝一日， 
凤冠霞披， 
鸿运高照， 
好风凭借力， 
直上九重霄！ 
 
梅唱： 
如此持枪逼嫁我怎能去， 
说什么鸿运高照不高照。 
陕西巷妓女从良也得两心愿， 
总统府这样做派赛过是强盗！ 
 
鸨唱： 
好女儿千万千万谨慎言， 
矮檐下只能低头又弯腰。 
要知道枪子儿它不长眼， 
更何况原本好事怎违拗？ 
 
梅唱： 
千金难买我的真心愿， 
大不了也就是命一条！ 
原本好事那就由你嫁—— 
 
鸨唱： 
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好女儿你不用将我来嘲笑。 
青春易逝人老珠黄不值钱—— 
袁二少爷又不会得将我讨！ 
你莫要再想着那个小白脸， 
事到如今看来一场无收梢。 
两个男人一个天来一个地， 
黄泥堆怎好去相比泰山高！ 
（接白） 
啊呀，我的好女儿啊，就算我求求你了——你就答应了吧。 
 
鸨母拉着小桃红的衣袖又哭又闹。小桃红置之不理。 
 
鸨：你要是再不答应的话，我只好当面死给你看啦——（作势要跪在小桃红面
前，被小凤仙赶紧拉住。） 
 
江朝宗领着手下兵士冲进来，枪栓拉动子弹上膛。 
 
江：五千银洋，已经收下。没有啥好讲，立刻接人进宫！再要不识相，我手下
的弟兄可要不客气了！ 
 
小凤仙踏上前来。 
 
凤：咦，这不就是九门提督江统领吗？有什么事情，要在我这里大呼小叫啊？
 
江：哦，原来是凤仙姑娘。（敬了一个军礼）对不起，上命差遣打扰你了。
（朝幕后努努嘴，轻声地）没有惊动蔡将军吧—— 
 
凤：他一早就到统率办事处上班，听说还要等着大总统召见呢。 
 
江：（放下一颗心来）原来如此，还好，还好。 
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凤：江统领，你是知道的——我和小桃红多年姐妹一场。如今你来接她进宫，
此去一别，身份悬殊难得再见。你总应该让我们在一起说几句私房话吧。 
 
江：凤仙姑娘说的是！那末，我就在隔壁恭候。公府交际处的汽车就在门口等
着未来的皇子妃上车。（回头对手下）撤！ 
 
江朝宗和手下下场。鸨母随后一步三回头地下场。 
 
梅：哼，皇子妃？！还想来忽悠人，我不稀罕！ 
 
凤：秀梅，看来他们一定不会肯就此罢休，等到真的动手抢人那就实在太糟糕
了。 
 
梅：凤姐，那我就这样子被抢？！ 凤姐，你知道—— 
（接唱） 
我与小金两相爱， 
青梅竹马难离分。 
一入宫门深如海， 
萧郎他从此是路人！ 
 
凤唱： 
若是他们蛮横动刀枪， 
只怕阴阳路隔空余恨。 
拚死不从固然你有志气， 
小金回到京都他心何忍！ 
 
梅唱：（触动） 
凤姐你是劝我留得青山在—— 
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凤唱： 
只有你留得青山在， 
才可能重逢意中人。 
听说袁二公子明礼义， 
有一天说不定他效学杨素来赠红粉。 
 
梅唱：（决断地） 
事到临头无可奈， 
望凤姐替我向小金叹风尘。 
事急从权无奈何， 
愿小金他不会将我来怨恨。 
雨打桃花落红阵阵， 
破镜重圆企盼来春。 
（脱下手上戴的一只钻戒递给小凤仙） 
留下这只钻石戒， 
见钻戒似见我自身。 
若是他不屑来保存， 
就算我资助他为国事去抗争。 
要是我老死深宫难出头， 
转告他我永生不忘他大恩。 
 
凤：（同时）秀梅！ 
 
梅：（同时）凤姐！ 
 
两人拥抱。 
 
小桃红挣脱小凤仙，摸出手绢掩面痛哭奔下场去。 
 
小凤仙手持钻戒默默无言目送她下场。 
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大幕合拢。 
 
 
备注：建议考虑从小桃红“是劝我”开始和小凤仙“只要你”这一句重唱。 
 
 
第二场：设卡刺郑 
 
场景：上海外白渡桥桥堍附近 
时间：上场后月余 
 
大幕拉开， 二道幕前。 
 
陈英士上场。 
 
陈唱； 
二次革命失败后， 
辗转日本暂停留。 
此番回到上海来， 
倒袁运动定计谋。 
 
金志麓上场。金志麓看到陈英士，赶紧上前，两人在舞台中央见面。陈英士他
表示热烈欢迎，两人紧紧握手。 
 
金：老前辈，您好！久仰大名，今天总算有机会亲聆教诲。我现在的身份是
《字林西报》驻上海记者，这是我的名片。 
 
陈英士他接过名片。 
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陈唱： 
革命事业靠你辈， 
浩然正气诚可赞。 
二次革命遭惨败， 
责任由我来承担。 
攻打制造局苦战了七昼夜， 
血肉身躯终究难敌他炮舰。 
此番小金你南下， 
同心协力破难关。 
 
金：陈先生，我这次来沪，就是受托与您共同相商行刺海军上将上海镇守使郑
汝成—— 
（接唱） 
无耻反贼滥小人， 
早年背叛同盟会。 
袁世凯认他作嫡系， 
视为膀臂有依赖。 
东南柱石据半壁， 
委以重任守上海。 
剪除羽翼是首要， 
革命再起第一站。 
若是将他来做脱，（备注：做脱是上海方言，干掉的意思。） 
就等于是—— 
砍掉癞蛤蟆一条腿！ 
（接白）据内线可靠消息，十一月十号，日本大正天皇生日，领事馆午宴，郑
汝成他一定会出席！ 
 
陈；好，这个一直躲在镇守府里的缩头乌龟终于要出动了！小金，来，一道到
法租界我的家中关起门来仔细商议具体计划。 
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陈英士金志麓两人一起下场。 
 
二道幕升起。 
 
天幕上显出外白渡桥桥堍景色。 
上场门侧幕 靠前面近舞台边沿处，一辆黄包车停在那里。孙祥夫斜靠在车身
上。侧幕紧挨着靠里伸出另一辆黄包车的车把。王铭三他坐在车把上。再稍靠
后是另外两位革命党人。他们四人都已化装为黄包车夫。 
 
王：（山东口音）我说，老孙哎，只搞到四辆黄包车，那小金来了算什么事
呢? 
 
孙：（同样山东口音）王铭三，你不用操心。小金他自有办法。倒是我们大家
都要胆大心细，枪法一定要有准头！ 
 
其余三人：孙大哥放心，没有问题！ 
 
孙：你们看，小金他来了—— 
 
金志麓化装成摆摊的脚踏车修理工上场，他手里拿着一个装着水的脸盆。上场
后紧挨着他们四个黄包车夫，放下脸盆。故意洗洗手，再在上衣前襟上擦擦
干。 
 
金：（上来搭腔）哎，各位师傅啊，借借光搭个班。我补补脚踏车轮胎混口饭
吃，你们的黄包车车胎也是一样好补格。 
 
王：（故意地）去去去，你不要来触霉头好不好？啥人要补胎啊？ 
 
金：还是请哪位老兄卸一条轮胎下来，让我做做样子。哦，老孙是第一辆，等
一会要派用场不能卸。 
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第四位“黄包车夫”退回幕后，传来黄包车放倒的声音。旋即他拿着一条车胎
上场，递给金志麓。金志麓把它浸泡在脸盆里。 
 
孙：（赞赏地）小金，真有你的！不错啊。刚才我们还在说只有搞到四辆黄包
车怎么办呢？再说，你本来就不像我们天生拉车苦力的干活！现在好啦，面孔
上面还特地抹了一层锅底灰，不再是一个白面书生喽。 
 
金：所以嘛，修修脚踏车补补车胎就合适了。同志们—— 
（接唱） 
这次任务不寻常， 
刺杀行动非小可。 
事关阻止帝制死灰来复燃， 
倒袁运动首先点起这把火。 
郑汝成他平时龟缩在制造局， 
今天他要到日本领馆去庆贺。 
施袭击五个关口安排好， 
决不能让他轻易来逃脱！ 
关关严守有布置， 
撒下地网和天罗。 
第一关口十六浦， 
江南是他镇守府； 
第二关口老西门， 
通往城厢一条路。 
第三关口跑马厅， 
租界埋下拦路虎。 
海军码头第四关， 
谨防火轮由此渡。 
白渡桥 后关卡顶紧要， 
到虹口贼子必定得经过！ 
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孙等：（一起）坚决完成任务！ 
 
幕后：（下场门内侧男声，假设在马路对面）喂，黄包车，侬快点拿车子拉到
马路迪面来！ 
 
孙：（对着对面喊）你要到什么地方？ 
 
幕后：提篮桥。 
 
孙：对不起哦，太远啦，不去，不去！ 
 
幕后：格末，旁边的师傅呢？ 
 
王：我们都等着交班回车行，今朝份子钱赚够了。不顺路的不去啊。 
 
幕后：阿要碰得着啥？居然有得生意还搭架子勿肯做！（声音渐远） 
 
场上人等相视暗笑。 
 
幕后：（下场门内侧女声，假设在马路对面）喂，黄包车，叫黄包车啊！侬拿
车子拉过马路来！ 
 
孙：（对着对面喊）要到什么地方去？ 
 
幕后：徐家汇。 
 
孙：对不起哦，太远啦，不去，不去！ 
 
幕后：格末，旁边一位师傅呢？ 
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王：我们都等着交班回车行，今朝份子钱赚够了。不顺路的不去啊。 
 
幕后：（不依不饶）再旁边格一位，去勿去啦？ 
 
孙：你没有看见，他正在请人补胎呢。 
 
幕后：真正晦气煞。算啦算啦，我伲到别格地方去叫！（声音渐远） 
 
金：（回身偷看一下手表，赶紧又用袖口掩住）时间差不多了，大家密切注
意！ 
 
王铭三站起身来，场上一应人等密切盯着下场门方向。 
 
王：来了来了！ 
 
幕后马车声传来。 
 
场上众人各就各位预备起跑的姿态，迅即为金志麓阻挡。 
 
金：慢！ 
（接唱） 
当心恶贼耍计谋， 
留神有诈需提防。 
看仔细后再动手， 
博浪椎误中副车遗恨长！ 
 
马车声音由远而近传来。天幕上出现一辆精致马车快速驶过。 
 
金：不出所料！郑汝成他就是会搞鬼，那是一个替身。 
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其余四人：（一起）保持警惕，继续等候！ 
 
隐隐有汽车声音传来。 
 
金：（手搭凉棚一看）注意，他来了！ 
 
汽车声音由远而近。 
 
孙祥夫拉起黄包车向前准备穿过马路，行至舞台中央，转身反手将黄包车一
推，黄包车向前滚动正好停在下场门口。 
 
汽车急刹车声。场上五位革命党人拔出枪支冲上前来频频开枪。幕内的对手们
还枪，双方枪战。王铭三他冲下场去，旋即返回。 
 
王：郑汝成他已被击毙，同志们撤！ 
 
场上五位革命党人边打枪边撤退下场。 
 
租界巡捕的哨声响起。 
 
数名巡捕疾步上场。 
 
他们奔到下场门处，探头一看，大惊失色。 
 
一名为首的巡捕：快叫救命车！ 
 
另一名巡捕：报告长官，已经断气，没得救了！ 
 
大幕合拢。 
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第三场：遥隔苦恋 
 
场景：同第一场 
时间：上场后月余 
 
大幕拉开，二道幕前。 
 
一报童叫喊着过场——卖报喽，卖报喽，上海镇守使遇刺身亡！追悼会大总统
追封他一等世袭彰威侯！ 
 
另一报童叫喊着过场——卖报喽，卖报喽，蔡锷蔡将军闹家务，当庭判决准予
离异！ 
 
二道幕升起。 
 
小桃红原鸨母和数位妓女一并上场。她们四处张望，寻找小凤仙。 
 
鸨：凤仙姑娘，凤仙姑娘？ 
 
小凤仙上场。 
 
凤：（嗔怪地）轻点，蔡将军还没有起来呢。 
 
鸨：（马上降低分贝）对不住，对不住。啊呀，我的凤仙姑娘啊，今朝花界请
愿团集体上街大游行，你不一起去？ 
 
凤：蔡将军等一会约了我到六国饭店去，我就不去赶这个热闹了。 
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鸨：对啊，对啊，看我这记性！听说蔡将军原配闹上公堂，法院判决准予离
婚。要是皇上一登基，凤仙姑娘你就笃笃定定凤冠霞披，用不到像我们这样子
去游行请愿的！ 
 
妓女们一起起哄：我们陕西巷可是先出了一个皇子妃，又要再出一位贵人啦。
 
小凤仙矜持地不予作答。 
 
鸨母和一干妓女们下场。 
 
小凤仙看着她们的背影币⊥罚圻暌恍Α?br /> 
凤：（自言自语）其实，蔡将军一早就出去办事了。我就是吓一吓这个老东
西，你看，一吓马上就拿她吓退了。 
 
金世麓上场。 
 
金：凤姐！ 
 
凤：啊，小金，你总算回来了！ 
 
金：（觉得诧异）总算回来了？！是啊，我回来了。凤姐，我看到隔壁的姐妹
们都出去了。 
 
凤：还不是袁世凯想要做皇帝，她们都参加什么花界请愿团上街游行去了。 
 
金：我怎么没有见到秀梅呢？她和你一样没有去？ 
 
凤：（搪塞）秀梅，哦，秀梅她先就出去了，所以你没有见到她——。对了，
小金你几时回来的？ 
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金：我昨天刚到。没有想到，郑汝成他人已经死了还会如此风光！ 
（接唱） 
民国总统居然来封侯， 
封建世袭越发是荒唐。 
说什么男儿报国争先死， 
哪里是报国实在他是报皇上； 
道什么圣主开基第一功， 
筹安会一心复辟太猖狂！ 
 
凤唱： 
报刊上也有对联贴， 
讽刺挖苦真搞笑。 
奉命前来盗画戟， 
刺客亦称大英豪。 
杀身无异斩黄袍， 
君皇休得痛哀悼！ 
民众纷纷翘起大拇指 
连连猜测究竟谁功劳？ 
 
金志麓笑笑不接腔。 
 
金：我还在猜测蔡将军他是不是真的在闹家务呢。依我看来，蔡夫人她应该马
上动身离开北平啦。 
 
小凤仙也笑笑不搭腔。 
 
金：凤姐，我们大家心照不宣。但是，秀梅她到底到哪儿去了？怎么还不见人
影？凤姐，你看——（摸出两颗红豆）这是我专程到常熟钱牧斋柳如是住的红
豆山庄采来的两颗相思红豆。 
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凤：相思红豆？！红豆相思！小金，让我告诉你秀梅的去向——可是你千万要
冷静啊。 
 
金：（吃惊）秀梅她，她究竟怎么样了？！凤姐，你快告诉我啊。 
 
凤唱： 
在那天你辞别离京后， 
江朝宗他突然冲进门。 
随从兵士一大群， 
口口声声要带人。 
秀梅她被逼入宫去， 
冒名顶替嫁与袁克文。 
 
金：（痛苦地）啊？！ 
（接唱） 
又是不在她身边， 
再次遭遇两离分。 
卖身烟花犹能见， 
一入宫门如海深。 
封建帝制真可恶， 
强抢民女太可恨！ 
 
凤唱： 
秀梅原本执意不相从， 
她宁愿拼死了残生。 
还是我苦苦相劝她， 
希望她暂且来隐忍。 
只要留得青山在， 
何愁不能续缘份！ 
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金唱： 
多谢凤姐来相劝， 
感谢凤姐劳心神。 
只要留得青山在， 
何愁不能续缘份！ 
 
凤：小金，你等着，秀梅还有一样东西要我转交给你。 
 
小凤仙下场。 
 
金志麓怅望四周，好似远眺三海。 
 
金：秀梅，我的梅—— 
（接唱） 
巍巍宫殿九重门， 
阴阴森森紫禁城。 
三民主义共和乃是民心向， 
岂容独夫民贼复辟再称朕。 
父子相传家天下， 
是可忍孰不可忍？ 
难以保障有民权， 
是可忍孰不可忍？ 
持枪夺走心爱人， 
是可忍孰不可忍？ 
声声哀怨似有闻， 
是可忍孰不可忍？ 
封建枷锁要打破， 
于公于私都难忍。 
倒袁运动齐奋起， 
一定确保获全胜！ 
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小凤仙上场。 
 
小凤仙把钻戒递给金志麓。 
 
凤：秀梅她还有几句话要我转达—— 
 
小桃红当时诀别情景隐现。 
 
梅唱：（决断地） 
事到临头无可奈， 
望凤姐替我向小金叹风尘。 
事急从权无奈何， 
愿小金他不会将我来怨恨。 
雨打桃花落红阵阵， 
破镜重圆企盼来春。 
留下这只钻石戒， 
见钻戒似见我自身。 
若是他不屑来保存， 
就算我资助他为国事去抗争。 
要是我老死深宫难出头， 
转告他我永生不忘他大恩。 
 
小桃红隐没。 
 
金唱： 
手持钻戒心如焚， 
见钻戒似见心上人。 
被逼入宫非你愿， 
我知你心头苦万分。 
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哪怕银河遥隔鹊桥断， 
哪怕宫闱森严九重门， 
你满腔哀怨将我等， 
我也对你始终有保证。 
更何况封建帝制难长久， 
民心所向利民生。 
一旦冲破藩篱去， 
定然还你自由身！ 
（夹白）凤姐， 
（接唱） 
这一枚晶光四射钻石戒， 
恕我不能将它来保存。 
并非我不屑留着它， 
决非对秀梅欠忠诚。 
它是秀梅神女生涯活见证， 
保存它我频添隐痛心沉沉。 
我俩自有重逢日， 
我俩总有好前程。 
我决定将它来捐赠， 
问凤姐， 
近日可有义卖在京城？ 
 
凤：倒真是巧极了，明天晚上欧美同学会在六国饭店有一场慈善舞会举行义
卖。小金，我我看这样吧，你要去准备一套行头，一定来参加这场盛会！ 
 
金：好，我一定到场。 
 
大幕合拢。 
 
